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СЕНТЯБРЬ: «ВВЦЕНТР» КНИГИ
25-я Московская международная книжная выставка-ярмарка состо-
ится с 5 по 10 сентября 2012 г. в Москве на территории Всероссийского 
выставочного центра (павильон №75). 
В экспозициях главного книжного смотра России представлена широ-
чайшая палитра художественного, научного, документального, учебного, 
детского книгоиздания: свыше 200 тыс. названий на десятках языков мира. 
В числе почти полутора тысяч экспонентов— зарубежные гости и участники 
более чем из 40 стран.
Почетный гость 25-й ММКВЯ — Франция. Это — составная часть про-
граммы года Сезонов русского языка и литературы во Франции и Сезонов 
французского языка и литературы в России. Москва ожидает ведущих спе-
циалистов французской книжной индустрии и целую пле яду талантливых 
писателей. 
Заметной страницей международной программы 25-й ММКВЯ станет 
организованная Посольством ФРГ в России в содружестве с Всероссийской 
государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
(ВГБИЛ) презентация изданий, выход которых приурочен к Году России в 
Германии и Году Германии в России. ВГБИЛ сотрудничает и с Итальянским 
институтом культуры в Москве: их совместные проекты — не только книги, 
но и интересные литературные акции, с которыми познакомятся посетители 
ММКВЯ.
Профессиональная программа учитывает самые актуальные вопросы 
развития книжного дела: большая часть деловых мероприятий касается 
использования современных инновационных технологий. «Цифровая пло-
щадка» смотра — «КНИГАБАЙТ» — предлагает широкий спектр тем для 
профессиональных дискуссий. В день открытия такую возможность предо-
ставит конференция «Авторское право и интеллектуальная собственность» 
(организаторы — Федеральное агентство по печати и массовым коммуника-
циям, журнал «Университетская книга»). Доступность электронных ресур-
сов, в том числе и библиотечных, защищенность правообладателей контента, 
противодействие сетевому пиратству и законодательные инициативы в этой 
сфере будут обсуждать представители Министерства культуры РФ и Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций РФ, Российского книжного союза, 
Российской библиотечной ассоциации (РБА) и других заинтересованных 
организаций и компаний.
Российская государственная библиотека, журналы «Библиотекове-
дение» и «Книжная индустрия» пригласят специалистов рассмотреть вза-
имопроникновение классических и цифровых форматов в ходе интеллек-
туального брифинга-презентации «Книга в пространстве мультимедийной 
культуры» (7 сентября).
Новым возможностям в работе библиотек будет посвящена конфе-
ренция РБА, журнала «Университетская книга», компаний «Омега-Л» 
и «Гранд-Фаир»: «Школа комплектатора. Реформа системы госзаказа на 
финишной прямой?» (6 сентября), а также цикл семинаров (6—7 сентября) 
научно-издательского центра «Инфра-М» по изучению и эффективному 
использованию современных электронных библиосистем, внедрению их в 
библиотечном деле и образовании.
Профессионалам ежегодный форум дарит энергию общения с колле-
гами по цеху, а преданным книгочеям — множество впечатлений и яркие 
книжные премьеры.
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